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Promosi adalah aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau 
pemegang hak menjual atas suatu produk yang ditujukan kepada khalayak 
umum, dengan maksud dan tujuan untuk mengenalkan atau 
memberitahukan produk, merek produk atau perusahaan, untuk membujuk 
atau mempengaruhi khalayak umum agar mau membeli  serta 
menggunakan produk, dan untuk mengingatkan kepada khalayak tentang 
produk, merek produk perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui tentang penerapan strategi promosi yang dilakukan pada 
PT Wahana Sun Solo Indomobil Nissan-Datsun. Penelitian ini dilakukan 
oleh penulis di PT Wahana Sun Solo Indomobil Nissan-Datsun selama 1,5 
bulan. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif. Adapun teknik 
pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan 
studi pustaka. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Wahan Sun Solo 
Indomobil Nissan-Datsun selama ini menerapkan bauran promosi 
(promotional mix) dalam melakukan kegiatan pemasaran produknya. 
Bauran promosi yang diterapkan oleh PT Wahan Sun Solo Indomobil 
Nissan-Datsun yaitu: Strategi promosi periklanan, melalui media cetak 
(surat kabar,banner, dan brosur), media elektronik (televisi), media online, 
media luar ruangan (baliho, spanduk dan umbul-umbul). Promosi 
penjualan yang dilakukan oleh PT Wahana Sun Solo Indomobil Nissan-
Datsun yaitu dengan memberikan special discount dan mengadakan 
showroom event. Kegiatan  personal selling dilakukan oleh sales yang 
bertugas untuk melayani para konsumen dengan baik. Hubungan 
masyarakat yang dilakukan PT Wahana Sun Solo Indomobil Nissan-
Datsun yaitu menjalin hubungan baik dengan para pelanggan dan 
masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Kegiatan pemasaran 
langsung yaitu dengan memasarkan produk melalui internet dan telephone.  
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
menganalisa bahwa penerapan strategi promosi pada PT. Wahana Sun 
Solo Indomobil Nissan-Datsun tergolong baik, dimana perusahaan 
menggunakan banyak promosi untuk memaksimalkan penjualan. 
Kata kunci: Bauran Promosi, periklanan, promosi penjualan, 
personalselling, hubungan masyarakat, pemasaran langsung 
  
ABSTRACT 
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Promotion communication activity from product owner or right 
owner sells on a product that attributed to general public, for the purpose 
of and aim to introduce or tell product. Product brand or company, to 
flatter or influence general public so that want to buy with use product, 
and to remind to public about product, product brand companies. This 
watchfulness is done as a mean to detect about promotion strategy 
applications that do in PT Wahana Sun Solo Indomobil Nissan-Datsun 
during 1,5 month. 
 This observed is deskriptif, as to data collecting technique with do 
interview, observation, and book study. 
 This watchfulness result shows that PT Wahana Sun Solo 
Indomobil Nissan-Datsun during the time apply promotion mix in do the 
product marketing activity, promotional mix that applied by PT Wahana 
Sun Solo Indomobil Nissan-Datsun that is: promotion strategy pass news 
paper, banner and brosur, electronic media (television), media online, 
media outside room. Sales promotion that done by PT Wahana Sun Solo 
Indomobil Nissan-Datsun that is with give special discount and hold 
showroom event. Activity personal selling done by sales that have a duty 
to serve consumer wells, public relation that done PT Wahana Sun Solo 
Indomobil Nissan-Datsun that is braid good connection with customers 
and society that present around company. Direct marketing activity that is 
with markets product passes internet and telephone.  
Based on watchfulness that done, so author can analize that 
promotion strategy applications in PT Wahana Sun Solo Indomobil 
Nissan-Datsun belong to good, where company to use many promotions to 
maximize sale. 
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